PROPOSAL FOR A COUNCIL
REGULATION
on the management of food aid | 
Proposal for a
COUNCIL REGULATION (EEC) 
amending Regulations (EEC) Nos 2052/69 and
1703/72, Decision 72/335/EEC and Regulation
(EEC) No 2681/74 on Community financing of
expenditures incurred in respect of the supply.
of agricultural products as food aid, and repealing Decision 72/335/EEC. COM (79) 1 final, 11 January 1979 by unknown
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Csuluiitted to the Council by the Commission. 
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